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大学教育におけるレクリエーション ･
スポーツ授業の実践と評価(2)
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表 受講生のレクリエーション･スポーツ体験歴 (207年度)
種目名 大学で初めてやつた 体 験 し た こ と が あ る 授業で体験すると良い
J嘩較 中学校 高校 学校外
ティ｢ボー ル 27(65.9) 5(12.2) 1(2.4) 1(2.4) 3(7.3) 6(146)
パウンドテニス 39(95.1) ∝0∫) 0(0.0) 1(2.4) l(2.4) 10(24.4)
インディアカ 27(65.9) 6(14.¢ 4(9.8) 6(146) 1(2.4) 13(31.7)
ソフトバレー 3(7.3) 26(63.4) 21(512) ll(26.8) 2(49) 15(36.6)
ペタンク 35(85.4) 1(2.4) 0(0.0) 0の.0) ∝0.0) 1(2.4)
ユニホック 37(弧2) 2(4.9) 1(2.4) 2(49) 1(2.4) 13(31.7)
卓球 0(0.0) 30(732) 27(65.9) 27(65.9) 13(31.7) 3(7.3)
一輪車 5(122) 35(85.4) 1(2.4) 0(0.0) 6(146) lO(24.4)
フットサル 7(17.1) 17(41.5) 19(46.3) 21(512) 12(29.3) ll(26.8)
フライングディスク 15(36.め 17(41.5) 3(7.3) 2(4.9) 12(29.3) 14(34.1)
※N=41｡単位は人､()内は百分比(%)
てであった｡フライングディスク (36.6%),フットサ



















































































































































































































































































































































































































































































(1) 清水良隆 ･紺野晃編 『ニュースポーツ百科』(大修
館書店,1995年)に37種目,柳日本レクリエーショ
ン協会監修 ･北川勇人著 『ニュースポーツ事典』
(遊戯社,1991年)に96種目が取りあげられてい
る｡
(2)探検ネット,多段ピックアップ,KJ法について
は,川喜田二郎 『KJ法』中央公論社,1986年｡
(3) 文部科学省 『小学校学習指導要領』1998年｡
